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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
1. Tesis yang berjudul “KONTROL SOSIAL PADA PERILAKU MINUM_MINUMAN 
KERAS PEMUDA DUKUH SIDOMULYO DESA DEMANGAN KECAMATAN 
KARANGDOWO KAB  UPATEN KLATEN” ini adalah karya penelitian saya sendiri 
dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang 
lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai 
acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Karya 
ini berisi gambaran mengenai kontrol sosial pada perilaku minum-minuman keras 
pemuda Dukuh Sidomulyo Desa Demangan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten 
dan perilaku minum-minuman keras tersebut merupakan akibat dari sejarah  
Kebudayaan Janggrungan  yang diadopsi oleh masyarakat dan telah mengalami 
pergeseran dari tujuan minum-minuman keras. Penelitian ini dianalisis dengan Teori 
Fungsionalisme Struktural oleh Talcott Parsons dan Teori Kontrol oleh Hirschi, 
sementara pada literasi lain yang dijadikan acuan dalam penelitian ini pada umumnya 
membahas pengaruh kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang seperti narkoba dan 
minum-minuman keras. Apabila di kemudian hari terdapat plagiat di dalam karya 
ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan 
(Permendiknas No. 17 Tahun 2010) 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan Tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus 
seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs UNS sebagai 
institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester (6 bulan sejak 
pengesahan Tesis) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Tesis 
ini, maka Prodi Sosiologi PPs-UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah 
yang diterbitkan oleh Prodi Sosiologi PPs-UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran 
dari ketentuan publikasi ini, maka saya mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 









“Dan sesungguhnya, setelah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al Insyirah : 6) 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
“Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, 
namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak 
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ABSTRAK 
Kontrol sosial digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota masyarakat 
yang menyimpang termasuk pemuda yang berperilaku minum-minuman keras. Tujuan 
penelitian ini untuk mendeskripsikan kontrol sosial pada perilaku minum-minuman 
keras pemuda Desa Sidomulyo Demangan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini dilakukan di Dukuh Sidomulyo Desa Demangan Kecamatan 
Karangdowo Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan dipilih secara purposif dengan mendatangi 
pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan perilaku minum-minuman keras 
dan agen yang berperan melakukan kontrol sosial. Analisis data dilakukan dengan 
model analisis interaktif yang prosesnya meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan simpulan. Penelitian ini dikaji dengan teori fungsionalisme struktural dari 
Talcott Parsons dan teori kontrol sosial dari Hirschi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial pada perilaku minum-
minuman keras cenderung lemah. Kontrol sosial yang dilakukan agen kontrol sosial 
mencakup tindakan preventif, represif dan koersif. Sejarah perilaku minum-minuman 
keras di Dukuh Sidomulyo diawali ketidaksanggupan  masyarakat dalam menyerap 
nilai-nilai budaya Janggrungan. Faktor penyebab miras berasal dari dalam individu dan 
lingkungan luar. Perilaku minum-minuman keras dilakukan pemuda dengan intensitas 
satu minggu sekali; jenis miras beranekaragam antara lain:ciu jenewer, bir, anggur 
merah, oplosan, arak, vodka, mansion, chivas, red lebel, jack daniel. Miras berasal dari 
Bekonang, Kongsi, Pedan. Tempat minum-minuman keras selain dilingkungan Dukuh 
Sidomulyo juga di tempat karaoke dan night club.Dana untuk miras terkumpul dari 
uwol atau iuran sesama pemuda, pemuda yang pulang dari perantauan dan warga ketika 
hajatan pernikahan. Sanksi untuk perilaku miras dari keluarga berupa pukulan, dari 
tokoh kepolisian berupa membuat surat pernyataan dan tipiring. Sedangkan dari tokoh 
masyarakat dan tokoh agama tidak memberikan sanksi yang bersifat koersif.  
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ABSTRACT 
Society uses social control to control its deviant members including the youth having 
drinking behavior. The objective of research was to describe social control in drinking behaviors 
among the youths in Sidomulyo Hamlet of Demangan Village of Karangdowo Sub District of 
Klaten Regency.  
This study was conducted in Sidomulyo Hamlet of Demangan Village of Karangdowo 
Sub District of Klaten Regency. The research method employed was a descriptive qualitative 
research. The informants were selected purposively by seeing those considered as 
knowledgeable in the term of drinking behavior and the agent serving as social control. Data 
analysis was conducted using an interactive model of analysis, the process of which included 
data reduction, data display, and conclusion drawing. This research was studied using Talcott 
Parsons’ structural functionalism and Hirschi’s social control theories.  
The result of research showed that social control over drinking behavior was weak. 
Social control the social control agent conducted included preventive, repressive and coercive 
measures. The history of drinking behavior in Sidomulyo Hamlet departed from the society’s 
inability of absorbing Jangrungan cultural values. The factors resulting in drinking behavior 
came from individual and external environment. Drinking behavior was taken by the youths in 
once a week; there were many types of liquor: ciu jenewer, beer, red wine, arrack, vodka, 
mansion, chivas, red lebel, jack Daniel. Liquor came from Bekonang, Kongsi, and Pedan. 
Drinking behavior was conducted in karaoke center and night club, in addition to Sidomulyo 
Hamlet. The fund for buying liquor was collected from the youths’ dues (uwol), the youths 
going back from working in faraway place and those having wedding event. The sanction for 
those having drinking behavior included stroke from family, and statement and tipiring from 
police officers. Meanwhile society and religious leaders did not impose coercive sanction.  
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